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年 6 月 1 日現在において，57.9％の民間企業が法定雇用率を達成していない（厚生
労働省職業安定局, 2006）．すなわちこれは，障害者全体にとって就業の場が少ない
ことを意味する．そして，特に知的障害者にとって，就業機会の少なさは顕著であ











































的障害者 172 名（平均年齢 30.2 歳(SD = 9.4);重度 132 名・中度 29 名・軽度 11 名）
分のデータが分析された．岡と三浦は得られたデータから知的障害者の作業遂行を












































































い．Aitchison, Easty, and Jancar (1990)は 367 名の知的障害者（女性 262 名，男性 105
名；IQ=15-74）の視覚機能を調査し，そのうち 218 名（59.4％）に何らかの視覚機
能不全（斜視，屈折異常，白内障，角膜異常，眼振異常，網膜症，緑内障など）が
みられたと報告している．また，Fletcher and Thompson（1961）は 102 名の学校も
しくは養護施設の知的障害児・者の視覚機能について調査し，78 名（76％）に何
らかの異常（屈折異常，内斜視，外斜視，上斜視など）が見られたと報告している．
Sacks, Goren, and Burke（1991）は，113 名の知的障害者（女性 54 名，男性 59 名；















める（知的障害者の眼球運動機能に関しては，葉石 (2005) が詳しい）．O’Connor and 
Berkson (1963)は 14 名のダウン症者（平均年齢 23.7 歳；平均 IQ＝32. 7±6.2），14 名
の知的障害者（平均年齢 26.2±3.7 歳；平均 IQ＝32.3±7.2），14 名の看護士（平均年
齢 24.0±4.3 歳）を対象に，参加者の前方左右 45 度（計 90 度）に５つの光点を配置
し，暗闇の中でそれらが点滅した際の光点への眼球運動の水平成分を調べた．結果，




橋・尾崎・鈴木 (1987)は知的障害児 10 名（平均年齢 13-15 歳，IQ＝30-59(測定不
能２名)）のサッカード特性を検討し，知的障害児の眼球運動の開始潜時が長いこ
と，注視すべき対象まで注視点が到達しないサッカードが見られること，追従視が
安定しないこと，を指摘した．Nettelbeck, Hirons, and Wilson (1984)は眼前１m の位
置の振り子（移動範囲：視角 20 度，速度：6.7-10 度／秒）を追従視する際に，知
的障害者（14 名；18-24 歳；平均 IQ＝61，43-72）は健常者（14 名；21-23 歳；平
均 IQ＝122，104-135）よりも有意に頻繁に眼球運動が停止（velocity arrest）する回
数が多いことを示した．このことから知的障害者はサッカードと追従性眼球運動の






Krupski (1977)は知的障害者 10 名（平均年齢 15.6 歳，平均 IQ＝64.8(SD=6.1)）と健








するという考えについては異論もある．Nettelbeck, Robson, Walwyn, Downing, and 










Carlin, Soraci, Strawbridge, Dennis, Loiselle, and Chechile (2003)は知的障害者 21 名（平




ている．また，McCollum (1987)は知的障害児 8 名と健常児 8 名の遊び中および母
親から教示を受ける際の注視パターンを比較し，どの条件でも知的障害児は遊具を
注視していることを報告している．Kamon and Fujita (1994)は知的障害者 17 名（平
均 15.5 歳，平均精神年齢 8.5 歳(SD=1.03 歳)）と精神年齢適合健常児 15 名（平均精






al. (2003) ，McCollum (1987) ，Kamon and Fujita (1994) の研究は知的障害者の注視






































Incledon, Bobfish, and Sparague, (1999)のように知的障害者の身体揺動が健常者より
も大きいといった姿勢保持の問題を示す論文はある）．また，知的障害者は粗大運
動には大きな問題がない（Francis and Raric ,1959）といった研究も存在する．以上
をふまえ，このような動作の問題が視覚−運動協応においてどのように表出してい
るのかを述べる． 
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 知的障害者はこの眼球と頭部と手の動作の連携が健常者と異なることがある．
Atkin, Bala, Herman, and Rogowits (1981)は知的障害児 10 名と暦年齢適合健常児 10
名に対し，教示に応じて左右を見る課題を適用し眼球運動と頭部運動の協応につい
て調べた．その結果，身体正面から左右 45 度の位置の刺激を見る際に，知的障害








眼球運動と同時に頭部運動が伴うが（Haber and Hershenson, 1973），この場合の頭部
運動は注視点移動に誘発される形で不随意に生じる（Oommen and Stahl, 2005）．ま
たこのときの頭部運動は，眼球運動と同一の情報処理系統で処理され，頭部運動の
開始に必要な神経系の閾値が眼球運動の閾値よりも低いために頭部動作が先行す












Signundsson and Hopkins (2005)は，健常児 90 名（平均 8 歳）に運動協応能力を測定


















Sparrow, and Day (1997)がある．Shinkfield らは知的障害者 12 名（平均 37.4 歳，平


















示位置（利き手側，逆手側，中央 (内側の２円)，周辺（外側 3 円））の３条件を操
作し，知的障害の有無によるパフォーマンスの差を検討した結果，光点提示間隔に
関して知的障害の有無による交互作用が見られた．知的障害者は健常者に比べて全









Welsh and Klavora (2003)の研究では，「協応」の問題自体に踏み込んで検討できてい
ない問題が残る．視覚と運動の協応に関する研究において一般的な回転板追跡運動
課題を知的障害児 48 名（平均 13.9 歳(SD=1.6)，平均 IQ＝79.3(SD=9.3)）と健常者
48 名（平均 14.0 歳(SD=1.6)）に適用し，そのパフォーマンスと練習効果について
検討した Baumeister, Hawkins, and Holland (1966)の研究では，実験開始時は健常者
の成績の方が良いが，練習することで知的障害者が健常者の成績に追いつくことを










らかにした．また，Niechwiej-Szwedo, Mcllroy, Green, and Verrier (2005)は健常者 10
名（平均年齢 27.2 歳）に単純な刺激検出課題を適用し，目と手の動作方向の適合
性を操作することで，眼球運動と運動の整合性が高いほど反応が早くなることを明







た．これより Roerdink et al. (2005)は視覚−運動協応課題パフォーマンスにおける視
覚と運動方向の一貫性とその際の視覚フィードバックが協応動作にとって重要で







いる．岡・三浦 (2006)は知的障害者 1 名（年齢 28 歳，言語性 IQ＝48，動作性 IQ





に起因することを示した．また，岡・三浦（2006）は上記の 2 と 3 の相互作用が巧
緻性の低さの原因と考えた．2 については，Atkin et al. (1981)らの研究結果が， 3
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Research Trends in Eye-hand Coordination of Mentally Retarded Persons 
 
Kohei OKA  and  Toshiaki MIURA 
 
Most persons with mental retardation (PMR) appear ‘clumsy’ while working, and 
‘clumsiness’ is one of the most critical reasons for difficulty in getting a job. Despite the 
pragmatic importance of research into why PMR present such‘clumsiness’, there is no 
reasonable description of why PMR are ‘clumsy’. Therefore, we reviewed studies to 
investigate the reason PMR are ‘clumsy’ and how ‘clumsiness’ manifests in the real 
performance from the perspective of visuo-motor coordination. We discussed the ability of 
visuo-motor coordination in PMR in three parts; visual ability, motor processing ability, and 
visuo-motor coordination ability. 
The studies indicated that there are eight reasons for poor visuo-motor coordination in 
PMR. 1) Most PMR have some anatomical abnormalities affecting the eye. Even if the 
abnormalities are treated, the developmental level remains below normal. 2) PMR often 
demonstrate deviant eye movements or under shoot eye movements to a target on saccadic or 
pursuit eye movement. 3) The failure of eye movement is associated with the function of 
selective attention. 4) PMR have some deficits in perceptual processing, and these deficits 
cause delayed motor processing. 5) PMR need more time than persons without mental 
retardation to process the coordination between perception and action. 6) When PMR glance 
at something requiring top-down processing, they often represent miss-coordination between 
eye and head movement. 7) PMR could not coordinate the movements of eye, head, and 
hand in a time efficient manner. 8) PMR failed to stabilize the trunk while performing a 
manual task.  
However, we considered that the eight reasons for difficulty in visuo-motor 
coordination in PMR were not sufficient to explain why PMR are ‘clumsy’. This is 
because we do not yet know the time-course mechanisms of the difficulty in visuo-motor 
coordination for PMR during real tasks. We advocate the importance of a detailed 
investigation of the mechanism of difficulty using time-series analysis. Unless the 
mechanism underlying the difficulty in visuo-motor coordination in PMR is studied from 
the perspective of time course, we cannot apply the finding of such studies to actual 
situations. Therefore, we cannot explain how PMR experience difficulty in actual manual 
task situations. We emphasize the need for more studies of visuo-motor coordination in 
PMR based on time-series analysis. 
 
